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Melllods 
Mixed methods approach including: 
o Motivation to Read Profile Survey 
o Self-Concept Scale Survey 
o Family Impact on Reading Survey 
o Language Use Survey 
o One on one semi-structured interviews 
0 Drawing 
o Classroom observation 
(') 
An Action Research Case Study by Kathryn Contini 
Lesley University, Graduate School of Education 
Factors Impacting Reading Motivation 
• High impact of the socio·cultural environment 
• Family role models reinforce value of reading 
• Peers serve as means to socialize around literacy 
• Teacher acts as access point- source for suggestions 
• Instrumental motivation higher than integrative motivation 
• Valuing cultural background increases engagement 
• Choice of high interest text 
• Social opportunities around reading inside and outside of 
school 
• Access to a variety of texts and literacy experiences 
• Digital tools for reading - Kindle, iPad, www.youtube.com 
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